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LISTA DE CETACEOS VISTOS EN GALAPAGOS 
Por: David Day 
Esta lista se basa principalmente en 
observaciones personales, registros de otros 
observadores calificados y de especimenes 
colectados que se conservan en las islas. S610 muy 
recientemente (10-15 aiios) se ha despertado un 
inten!s mas que casual en la observaci6n de ballenas; 
por 10 tanto, existen anomalfas en los registros 
anteriores, ej., antiguamente las larger baleen whales 
casi siempre fueron identificadas como fin whales 
(Balaenoptera physalus), s610 recientemente son 
identificadas correctamente como ballenas de Bryde 
(B. edeni), y ocasionalmente ballenas Sei (B. 
borealis). Tui de Roy, una residente de Galapagos y 
muy experimentada naturalista, estuvo dudosa de su 
identificaci6n durante muchos afios, hasta que 
observ6 fin whales en Baja California. Desde 
entonces ha corregido muchas identificaciones 
anteriores. 
Otro dilema es con el delffn comtin (Delphinus 
delphis) y los delfines stenellid (Stenella spp.); en 
todos mis aiios aquf nunca he visto un spinner 
(Stenella longirostris), pero mucha gente los reporta 
regularmente. Cuando las otras especies saltan y 
giran sus colas como el rayado (striped) (S. 
coeruleoalba) lucen como si fueran spinning. 
Spinners verdaderamente se encuentran presentes en 
las aguas alrededor de las islas. Diferenciar estas 
especies a distancia puede ser muy diffcil. 
Otras dos especies que son casi imposibles de 
separar son la de cabeza mel6n (Peponocephala 
electra) y orca pigmea (Feresa attenuata). Las 
ballenas de nariz curva mesoplodont tambien son casi 
imposibles de separar; para muchas especies hay 
pocos datos y nuevas especies han sido descritas en 
los tiltimos pocos aiios. 
Una demostraci6n de nuestro limitado 
conocimiento de estas criaturas en el mar es que el 
delffn de Fraser (I.o.genodelphis hosei), una especie 
tropical relativamente comtin, no fue descrita para la 
ciencia hasta 1956. EI mas reciente caso es que la 
ballena azul (Balaenoptera musculus), una especie 
comtin a otras areas del Pacifico este tropical y del 
sur. Nunca fue repoIThda para las Galapagos hasta 
1993 cuando fueron vistas en cuatro diferentes 
ocasiones al oeste y sur de las Islas Isabela y 
Fernandina, a unas pocas millas de la costa. La 
sureiia ballena nariz de botella (Hyperoodon 
planifrons) podrfa ser una candidata potencial, ya que 
existen datos por todo 10 largo de la linea ecuatorial. 
La siguiente lista de 24 especies debe ser 
considerada como un ntimero minimo antes que una 
lista completa. Mi organizaci6n taxon6mica sigue a 
Leatherwood y Reeves (1983). La abundancia esm 
clasificada como frecuencia (F), presencia (P), 
ocasional (0), rara (R). El rango esm descrito como 
exterior, normal mente en aguas inferiores a las 1000 
brazas (0), medio, aguas entre 1000 y 100 brazas de 
profundidas (M), interior, aguas a menos de 100 
brazas (I), todas las areas (A). 
Nota: Esto describe el rango normal del actual 
conocimiento y no significa que algunas especies de 
aguas profundas no haran incursiones en aguas poco 
profundas, especialmente cuando las aguas mas 
profundas esmn cerca a la costa. 
Otras marcas de clasificaci6n son: ? = falta de 
datos, debido a animales tfmidos 0 raros, 0 debido 
a dificultades en la identificaci6n, y 0 = en categorfa 
de rango en que son vistos ocasionalmente; en 
categorfa de abundancia que probablemente son mas 
comunes de 10 que sugieren las observaciones. * = 
probable observaci6n justo frente a la costa NE de la 
Isla Santa Cruz. ** = restos de craneo y calavera 
hallados en 1964 por miembros de la expedici6n 
Proyecto Cientffico Internacional Galapagos, 
enterrados en arena a 10 largo de la playa de Bahia 
Tortuga, Isla Santa Cruz. El craneo esm depositado 
en la colecci6n de la Academia de Ciencias de 
California (Orr 1965). 
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LISTA DE CETACEOS VISTOS EN GALAPAGOS 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ABUNDANCIA RANGO 
A. Suborden Mysticeti 
1. Balaenoptera musculus ballena azul R M,O 
2. Balaenoptera borealis ballena Sei R, ? M,O 
3. Balaenoptera edeni ballena de Bryde F A 
4. Balaenoptera acutorostrata ballena Minke R ? 
5. Megaptera novaeangliae ballenajorobada a I,M(O) 
B. Suborden Odontoceti 
1. Physeter macrocephalis cachalote F O,(M) 
7. Kogia breviceps cachalote pigmeo R, ? O,(M) 
8. Kogia simus cachalote enano 0, ? A 
9. Berardius sp. ballena beaked * 
10. Ziphius cavirostris Cuvier's beaked P M,O 
11. Mesoplodon spp. ballena beaked a M,O 
12. Peponocephala electra orca pigmea R 0,(1) 
13. Feresa attenuata ballena cabeza mel6n R 0,(1) 
14. Pseudorca crassidens falsa orca P I,M,(O) 
15. Orcinus orca orca P A 
16. Globicephala macrorhynchus ballena piloto de aleta corta P A,(M,O) 
17. Steno bredanensis delffn de dientes asperos** 
18. Lagenodelphis hosei delffn de Fraser R, (P) 0 
19. Dephinus delphis delffn comun F M,O 
20. Tursiops truncatus delffn nariz de botella F I,M,(O) 
21. Grampus grise us delffn de Risso 
22. Stenella attenuata delffn manchado 
23. Stenella coeruleoalba delffn rayado 
24. Stenella longirostris delffn spinner 
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